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El presente trabajo de investigación: Planificación Financiera y Rentabilidad en las 
ferreterías del distrito San Sebastián – Cusco, periodo 2019. El objetivo fue 
determinar si la planificación financiera se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en las ferreterías. 
El nivel de investigación es correlacional no experimental, describen y explican la 
relación que existe entre ambas variables sin manipular. El tipo de investigación 
básica nos permite hallar un nuevo conocimiento, Asimismo, la técnica utilizada 
para el desarrollo de la investigación fue en forma censal y el instrumento fue el 
cuestionario validado por expertos en la materia, la muestra fue de 30 personas 
encuestadas. Para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach y la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba de Chi-
Cuadrado. 
Los resultados logrados en nuestra investigación con fines estratégicos prueba que 
hay una interacción entre la planificación financiera y rentabilidad, siendo aceptada 
la conjetura. 
Se concluye que la interacción existente entre la planificación financiera y 
productividad de las ferreterías, es fundamental para las actividades de gerencia y 
lograr mejorar los recursos financieros. Logrando mejores resultados a corto plazo 
y logrando una autorrealización empresarial a largo plazo, ganando un 
posicionamiento en el mercado. 
 
 








The present research work: Financial Planning and Profitability in the hardware 
stores of the San Sebastián - Cusco district, period 2019. The objective was to 
determine if financial planning is significantly related to profitability in hardware 
stores. 
The research level is non-experimental correlational, they describe and explain the 
relationship that exists between both variables without manipulating. The type of 
basic research allows us to find new knowledge. Likewise, the technique used for 
the development of the research was in census form and the instrument was the 
questionnaire validated by experts in the field, the sample was 30 people surveyed. 
To measure reliability, Cronbach's Alpha coefficient was applied and hypothesis 
testing was carried out using the Chi-Square test. 
The results achieved in our research for strategic purposes prove that there is an 
interaction between productivity and financial planning, the conjecture being 
accepted. 
It is concluded that the existing interaction between financial organization and 
productivity in hardware stores is essential for management activities and to improve 
financial resources. Achieving better short-term results and achieving long-term 









Las ferreterías son la industria que abasteció de materiales y recu rsos de 
primera necesidad primordialmen te para solucionar temas de agua, 
desagüe, energía eléctrica en tre otros; sin  los que n i una casa puede 
con tinuar en  funcionamiento en óptimas condiciones. La planificación 
financiera juega un papel fundamental en la compañía pues facilitando los 
métodos adecuados se podrá proyectar los recursos más eficientes y que 
permitirá lograr los objetivos planteados en el tiempo y espacio esperado para 
poder prevenir las contingencias que se pueda presentar; tomando una buena 
decisión financiera que facilitará generar mayor rentabilidad y estabilidad del 
negocio en el mercado ferretero. La rentabilidad es importante porque es la clave 
de poder valorar la inversión que se realizó para poder examinar la capacidad de 
obtener beneficios y su uso adecuado de recursos propios y de sus activos de la 
organización. 
De lo planteado en la descripción de la realidad problemática se formula el 
problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la planificación financiera 
y rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019? 
y los problemas específicos que son: ¿Cuál es la relación que existe entre la 
planificación de utilidades y la rentabilidad en las ferreterías del distrito San 
Sebastián - Cusco, periodo 2019?; ¿cuál es la relación que existe entre la 
planificación de efectivo y rentabilidad en las ferreterías del distrito San 
Sebastián - Cusco, periodo 2019?; ¿cuál es la relación que existe entre la 
planificación financiera y la rentabilidad económica en las ferreterías del distrito 
San Sebastián - Cusco, periodo 2019?; ¿cuál es la relación que existe entre la 
planificación financiera y la rentabilidad financiera en las ferreterías del distrito 
San Sebastián - Cusco, periodo 2019?. 
La justificación teórica, podemos decir que contablemente la planificación 
financiera fueron las estrategias que la empresa utilizo para determinar su 
rentabilidad sobre los ingresos versus los egresos, mejorando sus acciones 
administrativas, para su consumidor final. La justificación práctica, podemos 
decir que la investigación realizada sentara un precedente para poder tomar en 
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consideración los aspectos necesarios ya sea para estudiantes en sus trabajos 
de investigación, empresarios que podrán encontrar aspecto que consideren 
relevantes y les ayude a una mejor toma de decisiones para generar una 
sostenibilidad en su planificación financiera y su rentabilidad sea superior, y 
público en general. La justificación metodológica, podríamos decir que es la 
motivación que nos impulsó a realizar esta investigación es que, realizando el 
análisis del empleo de estrategias empíricas en el pasado en las ferreterías, 
genero objetivos inciertos y poco claros, por ende, este trabajo es de mucha 
importancia para poder ayudar a que se tome decisiones correctas para poder 
mejorar la rentabilidad y lograr un mejor posicionamiento en el mercado, y 
cumplir con los pasivos generados durante la vida útil de la empresa.  
Para ello se propuso como objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre la planificación financiera y rentabilidad en las ferreterías del distrito San 
Sebastián - Cusco, periodo 2019 y objetivos específicos que son:  Determinar la 
relación que existe entre la planificación de utilidades y rentabilidad en las 
ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019; determinar la 
relación que existe entre la planificación de efectivo y rentabilidad en las 
ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019; determinar la 
relación que existe entre la planificación financiera y la rentabilidad económica 
en las ferreterías del distrito  San Sebastián - Cusco, periodo 2019; determinar 
la relación que existe entre la planificación financiera y la rentabilidad financiera 
en las Ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
Se considero como hipótesis general: Existe relación entre la planificación 
financiera y rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019; además de hipótesis especificas: Existe relación entre la 
planificación de utilidades y rentabilidad en las ferreterías del distrito San 
Sebastián - Cusco, periodo 2019; existe relación entre la planificación de efectivo 
y rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019; 
existe relación entre la planificación financiera y la rentabilidad económica en las 
ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019;  existe relación entre 
la planificación financiera y la planificación financiera en las ferreterías del distrito 
San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
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II. MARCO TEORICO 
 
Tenemos antecedentes nacionales que nos ayudan con la investigación y son 
las siguientes: 
Arteaga, K. (2018) en su tesis titulada estrategias financieras para incrementar 
la rentabilidad del restaurante la familia Chicken & Grill, desarrollada en la 
Universidad Señor de Sipán – Pimentel para obtener el título profesional de 
contador público; Concluye que al aplicar la nueva táctica financiera se hizo un 
estudio horizontal y vertical del nuevo método a utilizar que permitió medir el nivel 
de incremento de la rentabilidad. 
Dávila, F. (2018) en su tesis titulada planeación financiera y su predominación 
en la productividad de la compañía A&M consultoría y creación, Chiclayo 2018, 
desarrollada dentro de la Universidad Señor de Sipán – Pimentel para obtener el 
título profesional de contador público; concluye que la empresa no está 
realizando una adecuada planificación financiera  y no cuentan con herramientas 
gerenciales adecuadas lo cual no les permitió medir el impacto que tendría en 
sus objetivos estratégicos para poder medir sus inversiones realizadas y poder 
evaluar el crecimiento del negocio así como también determinar su costo 
beneficio; pero a través de la evaluación de los ratios y los estados financieros, 
indico que la implantación de conocimiento financiero a la empresa esto resulto 
viable demostrándose en los resultados del ejercicio proyectado del año 2019 y 
haciendo una comparación con el año 2018. 
Llempen, A. (2018) en su trabajo titulada gestión financiera e incidencia en la 
rentabilidad de la organización inversiones Aquarios SAC, Chiclayo 2018, 
elaborada en la Universidad Señor de Sipán – Pimentel para obtener el título 
profesional de contador público; concluye que los factores que influyen en la 
rentabilidad están excediéndose en gastos, perjudicando los márgenes de 
ganancia y una pérdida de oportunidades en el mercado donde se puede 
encontrar clientes potenciales el cual no resulta rentable para la empresa. 
Reyes, D. (2019)  en su indagación titulada la planeación financiera y su 
implicancia en la productividad de la compañía Idinox SAC lima 2018 
desarrollada en la Universidad Privada del Norte - Lima para obtener el grado 
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profesional de contador público; concluye que la aplicación adecuada de la 
planificación financiera permite generar ahorros y evitar el despilfarro de los 
recursos financieros colocando a los objetivos con el plan de la inversión y 
obteniendo unos resultados suficientes como objetivas para la toma de 
decisiones, influyendo así de manera positiva en la rentabilidad. 
Arana, K. (2018) en su tesis que lleva por nombre planeación financiera para 
mejorar la rentabilidad en la empresa de servicios, Lima 2018, desarrollada en la 
institución Universidad Norbert Wiener – Lima para optar el título profesional de 
contador público; concluye que realizando un diagnóstico de la empresa a través 
de la aplicación de capacidad financiera se pudo ver que la empresa no contaba 
con liquidez suficiente para poder afrontar con sus obligaciones y se determinó 
que el aumento de gastos en las ventas fue superior porque se tuvo problemas 
de endeudamiento y para contrarrestar esta situación se creara nuevos 
procedimientos y poder disminuir el porcentaje elevando de los gastos que 
realiza la empresa. 
Delgado, M. y Salazar, k. (2016) en su trabajo de investigación titulada 
idealización financiera como herramienta necesaria para mejorar la 
productividad de la compañía Salem S.A.C de la ciudad de Chocope, periodo 
2009 – 2010, desarrollada en la Universidad Privada del Norte – Trujillo para 
obtener el grado profesional de contador; concluyen que la empresa tiene un 
desconocimiento de su nivel de liquidez y solvencia y propusieron implementar 
un plan financiero permitiendo un control sobre la operatividad económica y 
financiera, así como también se pudo reducir los gastos, ya que es una 
herramienta fundamental que mejora el índice de la rentabilidad. 
Así como también podemos mencionar antecedentes internacionales 
Sánchez, C. (2016) en su trabajo de investigación titulada planificación financiera 
de empresas agropecuarias, desarrollada dentro de la Universidad Nacional de 
Misiones – Argentina; manifiesta que al preparar un plan financiero y poniendo 
en práctica el flujo de ingresos y egresos a partir de un conjunto de explicaciones 
muy importantes puede alcanzar una gestión eficiente. En resumen, el ponerlo 
en marcha no depende del nivel de capacitación sino de la seguridad de su 
utilidad y la voluntad para poder ejecutarlo. 
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Eugenio, J. (2015) en su tesis que lleva por nombre la idealización financiera y 
su predominación en la productividad en la organización Incubandina S.A., 
desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador para obtener el 
título profesional de ingeniería en contabilidad y auditoría C.P.A ; manifiesta que 
la inexistencia de una herramienta financiera hace que los recursos financieros 
no se optimicen y esto ocasione una mala decisión gerencial porque se están 
basando solo en costos y gastos y no en la situación real de la empresa, así que 
para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas es necesario tener una 
planificación financiera ya que es el instrumento principal para alcanzarlo. 
Amores, T. (2015) en el trabajo de indagación titulada la organización financiera 
y su impacto en la productividad de la organización distribuidora Salazar 
Mayorga Disama CIA. LTDA. , desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato 
- Ecuador para obtener el título profesional en contabilidad y auditoría; 
manifiestan que la planificación financiera es inadecuada porque no cumple con 
lo proyectado por la empresa afectando así a la toma de decisiones y a la 
rentabilidad; cuán importante es la interacción entre la idealización financiera y 
la productividad ya que si no se planifica bien las ocupaciones de inversión de la 
organización puede hacer que se tenga una disminución en la productividad. 
Ramos, I. y Tapia, S. (2017) en su trabajo de averiguación titulada estudio de la 
idealización financiera y su predominación en la productividad de la organización 
Unitel S.A. del periodo 2015-2016, desarrollada en la universidad de Guayaquil 
– Ecuador para optar el título profesional de ingeniería en tributación y finanzas; 
manifiestan que la aplicación de herramientas de planificación financiera es 
elemental para una empresa porque permite el desempeño económico 
reduciendo gastos e incrementando sus ventas influyendo esto en la mejora de 
su rentabilidad y el desarrollo de la organización. 
Ardila, L. y Salinas, M. (2018) en su tesis titulada planeación financiera de la 
empresa industrias Tizza Ghots LTDA, desarrollada en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – Colombia; manifiestan que a través del análisis de 
los indicadores financieros se realiza un buen desempeño sobre proyecciones 
de las actividades a desarrollar y con una buena evaluación para iniciar los 
procesos de trabajos y una buena gestión financiera puede traer beneficios para 
incrementar la rentabilidad y evitar posibles contingencias de riesgo. 
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López, G. (2015) en su tesis titulada la planificación financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Ambato CIA. LTDA matriz Ambato en el año 2011, 
desarrollada en la Universidad Técnico lógica de Ambato - Ecuador para obtener 
el título profesional de contabilidad y auditoría C.P.A; manifiesta que la 
organización no tuvo una verdadera estrategia financiera afectando así al 
desarrollo de sus actividades y no fue sabido usar sus recursos financieros de 
una forma positiva lo cual provoco falencias en el desarrollo de las operaciones, 
y con el estudio llevado a cabo a la información se puede indicar que la aplicación 
de un plan financiera le dejará mejorar sus funcionalidades y a una buena toma 
de elecciones. 
En base a los antecedentes se toma en consideración nuestra base teórica de 
diferentes autores para definir las variables de estudio como planeamiento 
financiero:  
Cortiñas, J. (2019) la planificación es un proceso estratégico que se diseñó para 
poder determinar varios objetivos metódicos que se pueda, realizado de la mano 
con las actividades requeridas y poder ejercerlas exitosamente. Entre otras 
definiciones más concretas tenemos; la planificación es un medio de toma de 
decisiones para lograr una meta ansiada, teniendo en cuenta el entorno y los 
factores externos e internos que puedan contribuir con el logro de los objetivos 
trazados. Así como también menciona para qué sirve la planificación: La 
Planificación es un instrumento de un acto para decidir qué se va hacer y porqué, 
pensar en realizar un plan. Realizar una idea tiene beneficios, y ante todo 
aclárese muchas cuestiones acerca de realizar el trabajo como:  
1. Establece necesidad de recursos para conseguir fines 
2. Aclara las dudas y las ocupaciones sobre las metas buscadas. 
3. Mide los niveles de funcionamiento para conseguir al triunfo 
4. Establece prioridades 
5. Aclara fortalezas y debilidades para tener fines 
Brealey y Myer (2014) mencionan que la planificación financiera es un análisis 
del proceso de influencias entre la inversión realizada y la financiación obten ida, 
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durante el periodo de proyección futura, con la toma de decisiones en el presente 
para poder lograr un mejor rendimiento en el futuro. 
En base a las definiciones de planeamiento financiero es posible determinar las 
dimensiones de estudio de la variable X que son planificación de utilidades y 
planificación de efectivo necesario para cumplir los objetivos: 
Sun, S. (2016) indica que la planificación de utilidades es una proforma de 
administración que busca establecer las actividades a seguir y llegar al objetivo 
trazado de la obtención de utilidades. Y para conseguir este objetivo se debe 
determinar lo siguiente: ¿a qué precio vender?, ¿a qué costo?,¿qué cantidad 
vender? 
 Morales, A. y Morales, J. (2014) indican que la planificación de efectivo es el 
presupuesto que tiene como objetivo asegurar el ingreso de fondos en 
cantidades necesarias y a su tiempo establecido para afrontar a las obligaciones 
de egresos que tenga la organización, para eludir tener una crisis de liquidez en 
la organización. 
Para mayor realce del estudio es necesario definir la segunda variable de estudio 
Y que es la rentabilidad:  
Sevilla, A. (2015), nos indica que la rentabilidad es un beneficio que un socio 
busca cuando invierte en una empresa, midiendo la función de la organización 
para lograr crear sus ingresos desde la inversión de los fondos de los inversores. 
La productividad monetaria mide el resultado neto dividido entre los fondos 
propios. 
Gonzales, I. (2019), indica que la rentabilidad es la tasa que la empresa devuelve 
al capital invertido. Se utilizan una variedad de ratios de rentabilidad empresarial. 
Teniendo ratios para determinar la productividad económica del propio comercio 




Figura 1. Flujo de rentabilidad económica 
 
Aguirre, E. (2017) indica que la rentabilidad económica es un cálculo que evalúa 
constantemente la productividad en un periodo de ventas que generan un 
beneficio a corto y largo plazo, y midiendo la rotación de las inversiones 
realizadas y los beneficios obtenidos. 
Por otro lado  (Maldonado, 2015) en su revista consultoría contable – tributario – 
gremial, especifica que la productividad se fundamenta en la capacidad que logre 
tener la organización en poder producir utilidad o ganancia, o sea, va a ser 
rentable una vez que sus volúmenes de ingresos son más grandes a sus 
egresos, una vez que sus ingresos son más grandes a sus precios, entonces 
vamos a poder decir que la entidad es rentable. 
Según las definiciones planteadas podemos extraer las dimensiones de 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera  
Fernández, k. (2015) Productividad financiera es el indicador de medida del nivel 
en que la compañía esta dominando su actividad mercantil (industria, comercial 
o de servicios), o sea, el nivel en que está cumpliendo su funcionalidad de 
construcción de riqueza en una economía de mercado. 
Ferraz, P. (2013) indica que la rentabilidad económica Cabe diferenciar entre la 
productividad de explotación y productividad ajena a explotación en 
funcionalidad de que resultado y los activos usados en el cálculo de ratio sean 
los de explotación o ajenos a explotación. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Así como también tenemos nuestra base conceptual de nuestras variables: 
Morales, A. y Morales, J. (2014) La planeación financiera determina la forma de 
cómo conseguir los objetivos, y que simboliza el sustento de toda actividad 
económica de la empresa. Como también prevé las necesidades a futuro de 
forma que las que ya existen puedan ser cubiertas de acuerdo a la meta 
establecida, que ha sido determinada por la empresa. Dos aspectos relevantes 
de la planeación financiera son la organización de utilidades y la idealización de 
efectivo. 
Diaz, Ll. (2013) en su publicación, nos dice: La Productividad es la retribución 
que se busca obtener en la organización, en sus diversos recursos en práctica 
de desarrollar su dinamismo económico y financiero. Estableciéndose 
capacidades en el desempeño de los recursos propios de la organización de 















III.       METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación  
 Tipo de Investigación. 
(Carrasco, 2019) sugiere agrandar y aumentar al caudal de entendimiento 
científicos existentes sobre la verdad, concretando una interpretación sobre 
datos conseguidos y aplicación. 
       Nivel  
(Hernandez Sampieri, 2014) las indagaciones correlacionales poseen por 
finalidad de conocer la interacción o nivel de sociedad existente entre 2 o 
más conceptos usando conceptos y aplicaciones de la verdad sobre la 
problemática planteada. 
Alcance 
Mellado, M. (2019) es una táctica que se realiza a través de la práctica 
aprobando conocer los supuestos y límites del resultado. 
Diseño de la investigación 
Diseño no experimental 
(Hernandez Sampieri, 2014) lo define como una indagación que ejecuta 
sin manipular deliberadamente cambiantes, limitando la aplicación a la 
muestra obtenida. 
                                 O1 
       M                             r 
                                O2  
Donde:  
M = Muestra 
O1 = Variable 1 
O2 = Variable 2. 





Hernández Sampieri, (2014) Los diseños de indagación transaccional o 
transversal recolectan datos en un solo instante, en un periodo exclusivo. 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable X:   
Planeamiento Financiero  
Definición conceptual 
Morales, A. y Morales, J. (2014) La planificación financiera establece la 
manera de cómo lograr las metas, y que simboliza el sustento de toda 
actividad económica de la empresa. Como también prevé las necesidades 
a futuro de forma que las que ya existen puedan ser cubiertas de acuerdo 
a la meta establecida, que ha sido determinada por la empresa.  
Definición operacional. 
Morales, A. y Morales, J. (2014) plantea que la planificación económica 
ayuda la empresa a proveer necesidades económicas imprevistas. 
Variable X Dimensión 1: 
− Planificación de utilidades 
Según, Sun, S. (2016) indica que la planificación de utilidades es una 
proforma de administración que busca establecer las actividades a 
seguir y llegar al objetivo trazado de la obtención de util idades. Y para 
conseguir este objetivo se debe determinar lo siguiente: ¿a qué precio 
vender?, ¿a qué costo?,¿qué cantidad vender? 
Indicadores 
- Ventas 
- crecimiento empresarial 
- Incremento de clientes 
- Liquidez 
- posicionamiento 
Variable X Dimensión 2:  
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− Planificación de efectivo  
Morales, A. y Morales, J. (2014) indican que la planificación de efectivo 
es el presupuesto que tiene como objetivo asegurar el ingreso de fondos 
en cantidades necesarias y a su tiempo establecido para afrontar a las 
obligaciones de egresos que tenga la compañía, para evadir tener una 
crisis de liquidez en la compañía. 
Indicadores 
- Proyección de ingresos  
- Proyección de egresos 
Variable Y: 
− Rentabilidad  
Definición conceptual 
Diaz, Ll. (2013) en su publicación, nos dice que: es la remuneración que se 
busca obtener en la compañía, en sus diversos recursos en práctica de 
hallar su dinamismo económico y financiero. 
Definición operacional  
Maldonado, (2015) la productividad se fundamenta en la capacidad que 
logre tener la organización en poder producir utilidad o ganancia en función 
a las inversiones realizadas,  
Variable Y Dimensión 1:  
− Rentabilidad económica 
Para Ferraz, P. (2013) sugiere que la productividad económica es el 
coeficiente que expresa el resultado que se recibe de la inversión 
desarrollada por medio de los empleos independientemente de la 
manera en que dichos se financian 
Indicadores  
- Ganancia 
- información financiera 
- gastos operativos 
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Variable Y Dimensión 2: 
−  Rentabilidad financiera 
Fernández, k. (2015) Productividad financiera es el indicador de 
medida del nivel en que la compañía esta dominando su actividad 
mercantil (industria, comercial o de servicios), o sea, el nivel en que 
está cumpliendo su funcionalidad de construcción de riqueza en una 





- inversión a largo plazo 
- inversión a corto plazo 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Nuestra población son los dueños de las ferreterías del distrito San 
Sebastian. 
Muestra. 
(Hernandez Sampieri, 2014, pág. 174) la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 
definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 
representativo de dicha población.  
Muestreo 
(Hernandez Sampieri, 2014) la muestra cualitativa es propositiva. Las 
primeras actividades para escoger la muestra ocurren a partir del 
planteamiento mismo y una vez que seleccionamos el entorno, en el que 
esperamos hallar los casos que nos interesan. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica 
(Hernandez Sampieri, 2014) Las tácticas son los recursos de que dispone 




(Hernandez Sampieri, 2014, pág. 217) En la indagación disponemos de 
diversos tipos de aparatos para medir las cambiantes de interés y en 
algunas ocasiones llegan a combinarse algunas técnicas de recolección 
de los datos. 
3.5. Procedimientos  
En   lo   que   respecta   a   los   formularios se   ha   aplicado   procesamiento   
estadístico elemental, calculando frecuencias de contestación y 
porcentajes que representan estas, para eso usaremos el programa 
estadístico SSPS26. 
3.6. Método de análisis de datos  
Tiene el procedimiento de proceso y estudio de datos, tanto a grado 
detallado como inferencial. 
Método deductivo 
 (Moran Delgado & Alvarado Cervantes, 2010) una estrategia de razonar 
que consta en tomar conclusiones de aspectos generales para obtener 
mejores explicaciones. 
Enfoque Cuantitativo 
Hernández et al (2014) el investigador usa sus diseños para examinar la 
certeza de las premisas formuladas en un entorno en especial o para dar 
pruebas respecto de los lineamientos.  
3.7. Aspectos éticos  
En el trabajo de investigación se manejaron datos reales sin ningún    tipo de 
manipulación, las personas encuestadas se desarrollan de forma constante 
en su mercado, expresando su autorización para poder conocer su 
desenvolvimiento en el mercado local. Por lo tanto, se asegura la 
confidencialidad de los datos conseguidos y que la aplicación de las 
herramientas y datos son únicamente para uso académico. 
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IV. RESULTADOS  
Prueba de normalidad  
𝐻1: los datos tienen distribución normal    
𝐻0: Los datos no tienen una distribución normal  
Tabla 1. Prueba de normalidad 
Prueba de Normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación 
Financiera 
0.793 30 0.000 
Rentabilidad 0.871 30 0.002 
Planificacion de 
Utilidades 
0.844 30 0.000 
Planificacion de 
Efectivo 
0.855 30 0.001 
Rentabilidad 
Económica 
0.866 30 0.001 
Rentabilidad 
Financiera 
0.860 30 0.001 
La magnitud de la muestra utilizamos la prueba de Shapiro – Wilk. 
los resultados causados se observan que la importancia para las cambiantes y 
magnitudes: teniendo como variable 1 (Planificación Financiera); magnitudes 
(Planificación de Utilidades; Planificacion de Efectivo) y con la variable 2 
(Rentabilidad); magnitudes (Rentabilidad Económica; Rentabilidad Financiera) 





 Prueba de chi cuadrado  
Prueba de hipótesis general 
𝐻1: Existe interacción significativa entre planificación financiera y la rentabilidad 
de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
𝐻0: No tenemos relación significativa comparando las variables la planificación 
financiera y la rentabilidad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Tabla 2. Prueba de chi-cuadrado hipótesis general 





15,976a 6 0.014 
Razón de verosimilitud 20.938 6 0.002 
Asociación lineal por 
lineal 
13.528 1 0.000 
N de casos válidos 30 
  
 
Interpretación   
el costo de importancia es 0.014 conjetura nula y aceptamos la conjetura alterna, 
o sea existe interacción significativa entre la planeación financiera y la 
rentabilidad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
Prueba de hipótesis especifica 1 
𝐻1: poseemos una interacción significativa entre la planeación de utilidades y 
rentabilidad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
𝐻0: No poseemos interacción significativa entre la planeación de utilidades y la 




Tabla 3. Prueba de chi-cuadrado hipótesis especifica 1 





28,583a 9 0.001 
Razón de verosimilitud 29.719 9 0.000 
Asociación lineal por 
lineal 
16.750 1 0.000 




Como el costo de importancia es 0.001 conjetura nula y proveemos por aceptada 
la conjetura alterna, o sea existe interacción significativa entre la organización de 
utilidades y la productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019  
Prueba de hipótesis especificas 2 
𝐻1: poseemos interacción significativa entre la organización de efectivo y la 
productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
𝐻0: No poseemos interacción significativa entre la planeación de efectivo y la 
productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
Tabla 4. Prueba de chi-cuadrado hipótesis especifica 2 





23,328a 9 0.006 
Razón de verosimilitud 24.003 9 0.004 
Asociación lineal por 
lineal 
14.664 1 0.000 







el costo de importancia es 0.006 premisa nula y proveemos por aceptada la 
conjetura alterna, o sea poseemos interacción significativa entre la planeación 
de efectivo y la productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019 
Prueba de hipótesis especificas 3 
𝐻1: Existe interacción significativa entre la idealización financiera y la 
productividad económica de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
𝐻0: No existe interacción significativa entre la planeación financiera y la 
productividad económica de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Tabla 5. Prueba de chi cuadrado hipótesis especifica 3 
  Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,094a 6 0.001 
Razón de verosimilitud 31.638 6 0.000 
Asociación lineal por lineal 16.859 1 0.000 




el costo de importancia es 0.001 conjetura nula y aceptamos la premisa alterna, 
o sea existe interacción significativa entre la idealización financiera y la 
productividad económica de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Prueba de hipótesis especificas 4 
𝐻1: Existe interacción significativa entre la organización financiera y la 




𝐻0: No existe interacción significativa entre la planeación financiera y la 
productividad financiera de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Tabla 6. Prueba de chi-cuadrado hipótesis especifica 4 
  Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,387a 6 0.037 
Razón de verosimilitud 17.428 6 0.008 
Asociación lineal por lineal 11.710 1 0.001 




Como el costo de importancia es 0.037 conjetura nula y aceptamos la premisa 
alterna, o sea existe interacción significativa entre la planificación financiera y la 
rentabilidad financiera de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Correlaciones  
Prueba de hipótesis general 
𝐻1: Existe interacción significativa entre la organización financiera y la 
productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
𝐻0: No existe interacción significativa entre la planeación financiera y la 
rentabilidad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
Tabla 7. Medidas simétricas hipótesis general 

















0.704 0.077 5.249 ,000c 
30 
 
N de casos válidos 30       
 
Interpretación  
De consenso al cuadro se ha podido mirar existente correlación positiva alta en 
medio de las cambiantes de análisis (Planificación Financiera y Rentabilidad). 
Prueba de hipótesis especificas 1 
𝐻1: Existe relación significativa entre la planificación de utilidades y la rentabilidad 
de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
𝐻0: No existe interacción significativa entre la planeación de utilidades y la 
productividad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
Tabla 8. Medidas simétricas hipótesis especifica 1 

















0.789 0.064 6.802 ,000c 
N de casos válidos 30 
   
 
Interpretación  
Del cuadro se pude observar que existe correlación positiva alta entre la primera 
dimensión (Planificación de Utilidades) y la segunda variable (Rentabilidad). 
Prueba de hipótesis especificas 2 
𝐻1: Existe relación significativa entre la planificación de efectivo y la rentabilidad 
de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
𝐻0: No existe relación significativa entre la planificación de efectivo y la 
rentabilidad de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019 
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Tabla 9. Medidas simétricas hipótesis especifica 2 















0.718 0.079 5.453 ,000c 
N de casos válidos 30 
   
 
Interpretación  
Del cuadro se pude observar que existe correlación positiva alta entre la segunda 
dimensión (Planificación de Efectivo) y la segunda variable (Rentabilidad). 
Prueba de hipótesis especificas 3 
𝐻1: Existe relación significativa entre la planificación financiera y la rentabilidad 
económica de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
𝐻0: No existe relación significativa entre la planificación financiera y la 
rentabilidad financiera de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019 
Tabla 10. Medidas simétricas hipótesis especificas 3 















0.802 0.058 7.104 ,000c 
N de casos válidos 30 






Del cuadro se pude observar que existe correlación positiva alta entre la primera 
variable (Planificación Financiera) y la primera dimensión (Rentabilidad 
Económica).  
Prueba de hipótesis especificas 4 
𝐻1: Existe relación significativa entre la planificación financiera y la rentabilidad 
financiera de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, periodo 2019. 
𝐻0: No existe relación significativa entre la planificación financiera y la 
rentabilidad financiera de las ferreterías del distrito San Sebastián - Cusco, 
periodo 2019. 
Tabla 11. Medidas simétricas hipótesis especificas 4 















0.655 0.090 4.581 ,000c 
N de casos válidos 30 
   
 
Interpretación 
Del cuadro se pude mirar existente correlación positiva moderada entre la 








Prueba de confiabilidad   
Variable 1 
Tabla 12. Estadística de fiabilidad variable 1 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
0.933 0.936 10 
 
La prueba de fiabilidad del trabajo de indagación muestra que el Alfa de 
Cronbach de los recursos se aproxima a 1 por lo cual el trabajo es posible. 
Variable.2  
Tabla 13. Estadística de fiabilidad variable 2 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 




0.939 0.942 10 
 
La prueba de fiabilidad del trabajo de indagación muestra que el Alfa de 












Tablas y gráficos  
1.  ¿Considera usted que el incremento de sus ventas es sostenible 
mejorando sus resultados? 
Tabla 14. Planificación de Utilidades 







5 16.7 16.7 16.7 
Algunas 
veces 
10 33.3 33.3 50.0 
Casi 
siempre 
9 30.0 30.0 80.0 
Siempre 6 20.0 20.0 100.0 




Figura 2. Incremento de sus ventas es sostenible mejorando sus resultados. 
Interpretación: En la tabla 14 figura 2  de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 16 % de las personas encuestadas muy pocas veces el 
incremento de sus ventas es sostenible y mejora sus resultados, también un 
















¿Cons idera usted que el incremento de sus ventas es sostenible mejorando sus 
resultados?
¿Considera usted que el incremento de sus 




ventas es sostenible y mejora sus resultados, también un 30% casi siempre 
considera que el incremento de sus ventas es sostenible mejorando sus 
resultados y un 20% siempre considera que el incremento de sus ventas es 
sostenible mejorando sus resultados. 
2. ¿El nivel de disciplina y orden que usted tiene le permiten mejorar el 
desempeño y crecer constantemente? 
Tabla 15. Planificacion de Utilidades 







5 16.7 16.7 16.7 
Algunas 
veces 
14 46.7 46.7 63.3 
Casi 
siempre 
9 30.0 30.0 93.3 
Siempre 2 6.7 6.7 100.0 



















¿El  nivel de disciplina y orden que usted tiene le permiten mejorar el desempeño 
y crecer constantemente?
¿El nivel de disciplina y orden que usted 




Interpretación: En la tabla 15 figura 3 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 16.66 % de las personas encuestadas muy pocas veces 
demuestran un nivel de disciplina y orden que le permite la mejora y desempeño, 
también un 46.66% de las personas encuestadas algunas veces tiene un nivel 
de disciplina mejorar el desempeño y crecer constantemente, también un 30% 
casi siempre considera que el nivel de disciplina y orden que le permiten mejorar 
el desempeño y crecer constantemente  y un 6.66% siempre considera que el 
nivel de disciplina y orden que le permiten mejorar el desempeño y crecer 
constantemente. 
3. ¿Para usted el crecimiento de clientes durante los últimos meses va 
en incremento, considerando el incremento de costos de compra? 
Tabla 16. Planificación de Utilidades 







6 20.0 20.0 20.0 
Algunas 
veces 
13 43.3 43.3 63.3 
Casi 
siempre 
9 30.0 30.0 93.3 
Siempre 2 6.7 6.7 100.0 





Figura: 4. Crecimiento de clientes durante los últimos meses va en incremento, 
considerando el incremento de costos de compra 
Interpretación: En la tabla 15 figura 4 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 20 % de las personas encuestadas muy pocas veces siente 
que el crecimiento de los clientes en los últimos meses vaya en incremento, 
considerando el costo de la compra, también un 43.33% de las personas 
encuestadas algunas veces siente que el crecimiento de los clientes en los 
últimos meses vaya en incremento, considerando el costo de la compra 30% casi 
siempre siente que el crecimiento de los clientes en los últimos meses vaya en 
incremento, considerando el costo de la compra y un 20% siempre siente que el 
crecimiento de los clientes en los últimos meses vaya en incremento, 





















¿Para  usted el crecimiento de clientes durante los últimos meses va  en incremento, 
cons iderando el incremento de costos de compra?
¿Para usted el crecimiento de clientes durante 
los últimos meses va en incremento, 




4. ¿Usted cuenta con la liquidez suficiente al final de cada mes para 
poder afrontar sus pasivos sin inconvenientes? 
Tabla 17. Planificación de utilidades  







12 40.0 40.0 40.0 
Algunas 
veces 
7 23.3 23.3 63.3 
Casi 
siempre 
8 26.7 26.7 90.0 
Siempre 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0   
 
 
Figura 5. Liquidez suficiente al final de cada mes para poder afrontar sus pasivos 
sin inconvenientes. 
Interpretación: En la tabla 16 figura 4  de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 40% de las personas encuestadas muy pocas veces cuentan 
con la liquidez suficiente al final de cada mes para poder afrontar sus pasivos sin 















¿Usted cuenta con la liquidez suficiente al final de cada mes para poder 
afrontar sus pasivos sin inconvenientes?
¿Usted cuenta con la liquidez suficiente al 




cuentan con la liquidez suficiente al final de cada mes para poder afrontar sus 
pasivos sin inconvenientes, también un 26.66% casi siempre cuentan con la 
liquidez suficiente al final de cada mes para poder afrontar sus pasivos sin 
inconvenientes y un 10% siempre cuentan con la liquidez suficiente al final de 
cada mes para poder afrontar sus pasivos sin inconvenientes. 
5. ¿El modo de trabajar de usted está alineado con los objetivos de 
posicionamiento en el mercado que se planteó en un inicio? 
Tabla 18. Planificación de utilidades 







8 26.7 26.7 26.7 
Algunas 
veces 
5 16.7 16.7 43.3 
Casi 
siempre 
11 36.7 36.7 80.0 
Siempre 6 20.0 20.0 100.0 
















¿El  modo de trabajar de usted está alineado con los objetivos de 
pos icionamiento en el mercado que se planteó en un inicio?
¿El modo de trabajar de usted está 
alineado con los objetivos de 
posicionamiento en el mercado que se 
planteó en un inicio?
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Figura 6. El modo de trabajar de usted está alineado con los objetivos de 
posicionamiento en el mercado que se planteó en un inicio. 
Interpretación: En la tabla 17 figura 4 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 26.66 % de las personas encuestadas muy pocas veces 
considera que el modo de trabajar está alineado con los objetivos de 
posicionamiento en el mercado que se planteó en un inicio, también un 16.66% 
de las personas encuestadas algunas veces considera que el modo de trabajar 
está alineado con los objetivos de posicionamiento en el mercado que se planteó 
en un inicio, también un 36.66% casi siempre considera que el modo de trabajar 
está alineado con los objetivos de posicionamiento en el mercado que se planteó 
en un inicio y un 20% siempre considera que el considera que el modo de trabajar 
está alineado con los objetivos de posicionamiento en el mercado que se planteó 
en un inicio. 
6. ¿Usted considera que esta optimizado su modelo de negocio para 
poder mejorar su posicionamiento de mercado y ganar a la 
competencia? 
Tabla 19.  Planificación de efectivo 







8 26.7 26.7 26.7 
Algunas 
veces 
6 20.0 20.0 46.7 
Casi 
siempre 
11 36.7 36.7 83.3 
Siempre 5 16.7 16.7 100.0 






Figura 7. Esta optimizado su modelo de negocio para poder mejorar su 
posicionamiento de mercado y ganar a la competencia. 
Interpretación: En la tabla 18 figura 5 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 26.66% de las personas encuestadas muy pocas veces 
considera que esta optimizado su modelo de negocio para poder mejorar su 
posicionamiento de mercado y ganar a la competencia también un 20% de las 
personas encuestadas algunas veces considera que esta optimizado su modelo 
de negocio para poder mejorar su posicionamiento de mercado y ganar a la 
competencia, también un 36.66% casi siempre considera que esta optimizado su 
modelo de negocio para poder mejorar su posicionamiento de mercado y ganar 
a la competencia y un 16.66% siempre considera que  esta optimizado su modelo 



















¿Usted considera que esta optimizado su modelo de negocio para poder 
mejorar su posicionamiento de mercado y ganar a la competencia?
¿Usted considera que esta optimizado su 
modelo de negocio para poder mejorar su 




7. ¿Su contador y usted realizan una proyección de ingresos mensual 
considerando los ingresos y egresos de meses pasados? 
Tabla 20. Planificación de efectivo 








8 26.7 26.7 30.0 
Algunas 
veces 
10 33.3 33.3 63.3 
Casi 
siempre 
9 30.0 30.0 93.3 
Siempre 2 6.7 6.7 100.0 




Figura 8. Usted realiza una proyección de ingresos mensuales considerando los 
ingresos y egresos de meses pasados. 
Interpretación: En la tabla 19 figura 6  de la encuesta realizada se tiene como 
















¿Su contador y us ted realizan una proyección de ingresos mensual 
cons iderando los ingresos y egresos de meses pasados?
¿Su contador y usted realizan una 
proyección de ingresos mensual 




y representante legal realizan proyección de ingresos mensual considerando los 
ingresos y egresos de meses pasados, también un 26.66% de las personas 
encuestadas muy pocas veces se reúne con su contador y representante legal 
realizan proyección de ingresos mensual considerando los ingresos y egresos 
de meses pasados, también un 33.33% algunas veces considera que su 
contador y representante legal realizan proyección de ingresos mensual 
considerando los ingresos y egresos de meses pasados y un 30% casi siempre 
considera que el su contador y representante legal realizan proyección de 
ingresos mensual considerando los ingresos y egresos de meses pasados y un 
6.66% siempre considera que el su contador y representante legal realizan 
proyección de ingresos mensual considerando los ingresos y egresos de meses 
pasados. 
8. ¿Usted prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de 
un mes a otro considerando actos de prevención ante cualquier 
eventualidad? 
Tabla 21. Planificación de efectivo 







11 36.7 36.7 36.7 
Algunas 
veces 
9 30.0 30.0 66.7 
Casi 
siempre 
7 23.3 23.3 90.0 
Siempre 3 10.0 10.0 100.0 






Figura 9.  Prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a 
otro considerando actos de prevención ante cualquier eventualidad. 
Interpretación: En la tabla 20 figura 7 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 36.66 % de las personas encuestadas muy pocas veces prevé 
que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a otro considerando 
actos de prevención ante cualquier eventualidad, también un 30% de las 
personas encuestadas algunas veces prevé que sus ingresos pueden variar de 
forma drástica de un mes a otro considerando actos de prevención ante cualquier 
eventualidad, también un 23.33% casi siempre considera que prevé que sus 
ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a otro considerando actos 
de prevención ante cualquier eventualidad y un 10% siempre considera que 
prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a otro 


















¿Usted prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a  
otro cons iderando actos de prevención ante cualquier eventualidad?
¿Usted prevé que sus ingresos pueden 
variar de forma drástica de un mes a otro 




9. ¿Su contador y usted realizan una proyección de egresos mensual 
considerando los pasivos generados durante el mes, y deudas 
tributarias? 
Tabla 22. Planificación de efectivo 
 








10 33.3 33.3 36.7 
Algunas 
veces 
8 26.7 26.7 63.3 
Casi 
siempre 
6 20.0 20.0 83.3 
Siempre 5 16.7 16.7 100.0 




Figura 10. Su contador y usted realizan una proyección de egresos mensual 

















¿Su contador y usted realizan una proyección de egresos mensual 
cons iderando los pasivos generados durante el mes, y deudas tributarias?
¿Su contador y usted realizan una 
proyección de egresos mensual 
considerando los pasivos generados 
durante el mes, y deudas tributarias?
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Interpretación: En la tabla 21 figura 8  de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 3.33 % de las personas encuestadas nunca su contador y 
representante legal realizan una proyección de egresos mensual considerando 
los pasivos generados durante el mes y deudas tributarias, también un 33.33% 
de las personas encuestadas muy pocas veces su contador y representante legal 
realizan una proyección de egresos mensual considerando los pasivos 
generados durante el mes y deudas tributarias s, también un 26.66% algunas 
veces considera que el su contador y representante legal realizan una proyección 
de egresos mensual considerando los pasivos generados durante el mes y 
deudas tributarias y un 20% casi siempre considera que el su contador y 
representante legal realizan una proyección de egresos mensual considerando 
los pasivos generados durante el mes y deudas tributarias y un 16.66% siempre 
su contador y representante legal realizan una proyección de egresos mensual 
considerando los pasivos generados durante el mes y deudas tributarias. 
10. ¿Prevé usted que sus egresos pueden variar de forma drástica de un 
mes a otro tomando en cuenta eventuales financiamientos por 
emergencias? 
Tabla 23. Planificación de efectivo 







1 3.3 3.3 3.3 
Algunas 
veces 
18 60.0 60.0 63.3 
Casi 
siempre 
11 36.7 36.7 100.0 






Figura 11. Prevé usted que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un 
mes a otro tomando en cuenta eventuales financiamientos por emergencias. 
Interpretación: En la tabla 22 figura 9 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 3.33 % de las personas encuestadas muy pocas prevé el 
representante legal que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes 
a otro tomando en cuenta eventuales financiamientos por emergencias, también 
un 60% de las personas encuestadas algunas veces prevé el representante legal 
que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a otro tomando en 
cuenta eventuales financiamientos por emergencias, también un 36.66% casi 
siempre prevé el representante legal que sus ingresos pueden variar de forma 





















¿Prevé usted que sus egresos pueden variar de forma drástica de un mes a 
otro tomando en cuenta eventuales financiamientos por emergencias?
¿Prevé usted que sus egresos pueden 
variar de forma drástica de un mes a otro 




11. ¿Usted se considera satisfecho con las ganancias que está 
generando su negocio durante los últimos meses? 
Tabla 24. Rentabilidad económica 








8 26.7 26.7 33.3 
Algunas 
veces 
4 13.3 13.3 46.7 
Casi 
siempre 
8 26.7 26.7 73.3 
Siempre 8 26.7 26.7 100.0 




Figura 12. Usted se considera satisfecho con las ganancias que está generando 
su negocio durante los últimos meses. 
Interpretación: En la tabla 23 figura 10 de la encuesta realizada se tiene como 















¿Usted se considera satisfecho con las ganancias que está generando su 
negocio durante los últimos meses?
¿Usted se considera satisfecho con las 
ganancias que está generando su negocio 
durante los últimos meses?
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satisfecho con las ganancias que está generando su negocio durante los últimos 
meses, también un 26.66% de las personas encuestadas muy pocas veces se 
considera satisfecho con las ganancias que está generando su negocio durante 
los últimos meses, también un 13.33% algunas veces se considera satisfecho 
con las ganancias que está generando su negocio durante los últimos meses y 
un 26.66% casi siempre se considera satisfecho con las ganancias que está 
generando su negocio durante los últimos meses y un 26.66% siempre se 
considera satisfecho con las ganancias que está generando su negocio durante 
los últimos meses. 
12. ¿Sabe usted donde fueron invertidas las ganancias obtenidas 
durante los últimos meses de trabajo? 
Tabla 25. Rentabilidad económica 




Válido Muy pocas 
veces 
11 36.7 36.7 36.7 
Algunas 
veces 
5 16.7 16.7 53.3 
Casi 
siempre 
6 20.0 20.0 73.3 
Siempre 8 26.7 26.7 100.0 
















¿Sabe usted donde fueron invertidas las ganancias obtenidas durante los 
últimos meses de trabajo?
¿Sabe usted donde fueron invertidas las 




Figura 13. Sabe usted donde fueron invertidas las ganancias obtenidas durante 
los últimos meses de trabajo 
Interpretación: En la tabla 24 figura 11 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 36.66 % de las personas encuestadas muy pocas veces sabe 
dónde fueron invertidas las ganancias obtenidas durante los últimos meses de 
trabajo, también un 16.66% de las personas encuestadas sabe dónde fueron 
invertidas las ganancias obtenidas durante los últimos meses de trabajo, también 
un 20% casi siempre veces sabe dónde fueron invertidas las ganancias 
obtenidas durante los últimos meses de trabajo y un 26.66% siempre sabe dónde 
fueron invertidas las ganancias obtenidas durante los últimos meses de trabajo 
13. ¿Confía realmente usted en la información (financiera, pago de 
impuestos, declaraciones) que le proporciona su contador? 
Tabla 26. Rentabilidad económica 







15 50.0 50.0 50.0 
Algunas 
veces 
3 10.0 10.0 60.0 
Casi 
siempre 
9 30.0 30.0 90.0 
Siempre 3 10.0 10.0 100.0 






Figura 14. Confía realmente usted en la información (financiera, pago de 
impuestos, declaraciones) que le proporciona su contador. 
Interpretación: En la tabla 25 figura 12 de la encuesta elaborada se tiene como 
consecuencia que un 50 % de los individuos encuestadas bastante escasas 
veces confía realmente en la información que le da su contador, además un 10% 
de los individuos encuestadas a veces confía realmente en la información que le 
otorga su contador, además un 30% casi constantemente confía realmente en la 
información que le da su contador y un 10% continuamente confía realmente en 























¿Confía  realmente usted en la información (financiera, pago de impuestos, 
declaraciones) que le proporciona su contador?
¿Confía realmente usted en la información 
(financiera, pago de impuestos, 




14. ¿El resultado de las medidas que usted adopto para reducir los 
gastos operativos son favorables y se reflejan en los resultados a 
final mes? 
Tabla 27. Rentabilidad económica 







14 46.7 46.7 46.7 
Algunas 
veces 
7 23.3 23.3 70.0 
Casi 
siempre 
7 23.3 23.3 93.3 
Siempre 2 6.7 6.7 100.0 




Figura 15. El resultado de las medidas que usted adopto para reducir los gastos 















¿El  resultado de las medidas que usted adopto para reducir los gastos operativos son 
favorables y se reflejan en los resultados a final mes?
¿El resultado de las medidas que usted adopto 
para reducir los gastos operativos son 




Interpretación: En la tabla 26 figura 13 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 46.66% de las personas encuestadas muy pocas veces 
considera que el resultado de las medidas adopto para reducir los gastos 
operativos son favorables y se reflejan en los resultados a final de mes, también 
un 23.33% de las personas encuestadas algunas veces considera que el 
resultado de las medidas adopto para reducir los gastos operativos son 
favorables y se reflejan en los resultados a final de mes, también un  23.33% casi 
considera que el resultado de las medidas adopto para reducir los gastos 
operativos son favorables y se reflejan en los resultados a final de mes y un 
6.66% siempre considera que el resultado de las medidas adopto para reducir 
los gastos operativos son favorables y se reflejan en los resultados a final de mes 
15. ¿Considera usted que la inversión realizada para el funcionamiento 
de su empresa favorece su crecimiento? 
Tabla 28. Rentabilidad económica 
 







13 43.3 43.3 43.3 
Algunas 
veces 
6 20.0 20.0 63.3 
Casi 
siempre 
4 13.3 13.3 76.7 
Siempre 7 23.3 23.3 100.0 






Figura 16. Considera usted que la inversión realizada para el funcionamiento de 
su empresa favorece su crecimiento. 
Interpretación: En la tabla 27 figura 14 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 43.33 % de las personas encuestadas muy pocas veces 
consideran que la inversión realizada para el funcionamiento de su empresa 
favorece su crecimiento, también un 20% de las personas encuestadas algunas 
veces consideran que la inversión realizada para el funcionamiento de su 
empresa favorece su crecimiento, también un 13.33% casi siempre consideran 
que la inversión realizada para el funcionamiento de su empresa favorece su 
crecimiento y un 23.33% siempre consideran que la inversión realizada para el 




















¿Cons idera usted que la inversión realizada para el funcionamiento de su 
empresa favorece su crecimiento?
¿Considera usted que la inversión realizada 




16. ¿El estado del inmueble que usted posee para su funcionamiento 
son los adecuados para poder prestar un servicio de calidad? 
Tabla 29. Rentabilidad Financiera 







6 20.0 20.0 20.0 
Algunas 
veces 
10 33.3 33.3 53.3 
Casi 
siempre 
7 23.3 23.3 76.7 
Siempre 7 23.3 23.3 100.0 




Figura 17. El estado del inmueble que usted posee para su funcionamiento son 
los adecuados para poder prestar un servicio de calidad. 
Interpretación: En la tabla 28 figura 15 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 20 % de las personas encuestadas muy pocas veces considera 

















¿El  estado del inmueble que usted posee para su funcionamiento son los 
adecuados para poder prestar un servicio de calidad?
¿El estado del inmueble que usted posee 
para su funcionamiento son los adecuados 
para poder prestar un servicio de calidad?
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para poder prestar un servicio de calidad, también un 33.33% de las personas 
encuestadas algunas veces considera que el estado del inmueble que posee 
para el funcionamiento son los adecuados para poder prestar un servicio de 
calidad, también un 23.33% casi siempre considera que el estado del inmueble 
que posee para el funcionamiento son los adecuados para poder prestar un 
servicio de calidad y un 23.33% siempre considera que el estado del inmueble 
que posee para el funcionamiento son los adecuados para poder prestar un 
servicio de calidad. 
17. ¿Las maquinarias que usted posee son los adecuados para prestar 
un servicio acorde a las necesidades de los clientes? 
Tabla 30. Rentabilidad Financiera 







7 23.3 23.3 23.3 
Algunas 
veces 
5 16.7 16.7 40.0 
Casi 
siempre 
10 33.3 33.3 73.3 
Siempre 8 26.7 26.7 100.0 














¿Las  maquinarias que usted posee son los adecuados para prestar un 
servicio acorde a las necesidades de los clientes?
¿Las maquinarias que usted posee son 
los adecuados para prestar un servicio 




Figura 18. Las maquinarias que usted posee son los adecuados para prestar un 
servicio acorde a las necesidades de los clientes. 
Interpretación: En la tabla 29 figura 16 de la encuesta hecha se tiene como 
consecuencia que un 23.33 % de los individuos encuestadas bastante escasas 
veces estima que las maquinarias que tiene son los adecuados para prestar un 
servicio conforme a las necesidades de los consumidores, además un 16.66% 
de los individuos encuestadas a veces estima que las maquinarias que tiene son 
los adecuados para prestar un servicio conforme a las necesidades de los 
consumidores, además un 33.33% casi continuamente estima que las 
maquinarias que tiene son los adecuados para prestar un servicio conforme a 
las necesidades de los consumidores y un 26.66% continuamente estima que 
las maquinarias que tiene son los adecuados para prestar un servicio conforme 
a las necesidades de los consumidores. 
18. ¿Los equipos que usted posee son los adecuados para prestar un 
servicio de calidad? 
Tabla 31. Rentabilidad Financiera 







10 33.3 33.3 33.3 
Algunas 
veces 
8 26.7 26.7 60.0 
Casi 
siempre 
5 16.7 16.7 76.7 
Siempre 7 23.3 23.3 100.0 






Figura 19. Los equipos que posee son los adecuados para prestar un servicio de 
calidad. 
Interpretación: En la tabla 30 figura 17 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 33.33 % de las personas encuestadas muy pocas veces 
considera que los equipos que posee son los adecuados para prestar un servicio 
de calidad, también un 26.66% de las personas encuestadas algunas veces 
considera que los equipos que posee son los adecuados para prestar un servicio 
de calidad, también un 16.66% casi siempre considera que los equipos que 
posee son los adecuados para prestar un servicio de calidad y un 23.33% 
siempre considera que los equipos que posee son los adecuados para prestar 























¿Los  equipos que usted posee son los adecuados para prestar un servicio de 
ca l idad?
¿Los equipos que usted posee son los 




19. ¿Usted invierte a largo plazo (mercadería, mejoramiento de 
ambientes y personal) y sabe gestionar sus recursos (talento)? 
Tabla 32. Rentabilidad financiera 







11 36.7 36.7 36.7 
Algunas 
veces 
5 16.7 16.7 53.3 
Casi 
siempre 
5 16.7 16.7 70.0 
Siempre 9 30.0 30.0 100.0 




Figura 20. Usted invierte a largo plazo (mercadería, mejoramiento de ambientes 
y personal) y sabe gestionar sus recursos (talento). 
Interpretación: En la tabla 31 figura 18 de la encuesta realizada se tiene como 
resultado que un 36.66% de las personas encuestadas muy pocas veces invierte 


















¿Usted invierte a  largo plazo (mercadería, mejoramiento de ambientes y 
personal) y sabe gestionar sus recursos (talento)?
¿Usted invierte a largo plazo (mercadería, 
mejoramiento de ambientes y personal) y 
sabe gestionar sus recursos (talento)?
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encuestadas algunas veces invierte a largo plazo y sabe gestionar sus recursos, 
también un 16.66% casi siempre invierte a largo plazo y sabe gestionar sus 
recursos y un 30% siempre invierte a largo plazo y sabe gestionar sus recursos. 
20. ¿Las inversiones que usted realiza a corto plazo (material de 
escritorio, mercadería) son rentables para la empresa? 
Tabla 33. Rentabilidad financiera 







14 46.7 46.7 46.7 
Algunas 
veces 
5 16.7 16.7 63.3 
Casi 
siempre 
5 16.7 16.7 80.0 
Siempre 6 20.0 20.0 100.0 




Figura 21. Las inversiones que usted realiza a corto plazo (material de escritorio, 














¿Las  inversiones que usted realiza a  corto plazo (material de escritorio, 
mercadería) son rentables para la empresa?
¿Las inversiones que usted realiza a corto 
plazo (material de escritorio, mercadería) 
son rentables para la empresa?
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Interpretación: En la tabla 32 figura 19 de la encuesta hecha se tiene como 
consecuencia que un 46.66 % de los individuos encuestadas bastante escasas 
veces estima que las inversiones llevadas a cabo a corto plazo son rentables 
para la compañía, además un 16.66% de los individuos encuestadas a veces 
estima que las inversiones llevadas a cabo a corto plazo son rentables para la 
organización, además un 16.66% casi constantemente veces estima que las 
inversiones llevadas a cabo a corto plazo son rentables para la organización y 
un 20% continuamente veces estima que las inversiones llevadas a cabo a corto 
plazo son rentables para la organización. 
Variable 1 
Tabla 34. Planificación Financiera 







5 16.7 16.7 16.7 
algunas 
veces 
13 43.3 43.3 60.0 
Casi 
siempre 
12 40.0 40.0 100.0 
























Tabla 35. Rentabilidad 




Válido Muy pocas 
veces 
8 26.7 26.7 26.7 
Algunas 
veces 
9 30.0 30.0 56.7 
Casi 
siempre 
10 33.3 33.3 90.0 
siempre 3 10.0 10.0 100.0 

































V.      DISCUSIÓN 
Desde los hallazgos encontrados, según nuestro objetivo general decidir la 
interacción existente entre la planificación financiera y rentabilidad en las ferreterías 
del distrito San Sebastián – Cusco, periodo 2019, los resultados logrados en la tabla 
de fines estratégicos prueba que hay una interacción entre la productividad y el 
planeamiento financiero, siendo aceptada la conjetura. 
Datos que al ser comparados con lo encontrado por Reyes. D. (2019) en su tesis 
titulada la idealización financiera y su incidencia en la productividad de la compañía 
idnos SAC, Lima 2018, concluyendo que la aplicación adecuada de la planificación 
financiera permite generar ahorros y evitar el despilfarro de los recursos suficientes 
como objetivas para la toma de decisiones, influyendo así de manera positiva en la 
rentabilidad, con los resultados afirma que la rentabilidad contribuye de manera 
significativa y la organización financiera incide de manera directa en la 
productividad, que beneficia a la organización. 
Además, que Brealey y Myer (2014), mencionan que la planificación financiera en 
su análisis del proceso de influencias entre la inversión realizada y la financiación 
obtenida, durante el periodo de proyección futura, con la toma de decisiones en el 
presente para poder lograr un mejor rendimiento en el futuro. De tal forma que la 
rentabilidad es un cálculo adecuado y de la toma decisiones en el presente. 
Siendo la conclusión más relevante la siguiente 
Determinando la interacción existente entre la planificación financiera y la 
rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastián – Cusco, periodo 2019, es 
fundamental para las actividades de gerencia y lograr mejorar los recursos 
financieros. Logrando mejores resultados a corto plazo y logrando una 
autorrealización empresarial a largo plazo, ganando un posicionamiento en el 
mercado. 
Según nuestro objetivo específico, determinar la interacción existente entre las 
planificación financiera y rentabilidad en las ferreterías del distrito de San Sebastian 
- Cusco, periodo 2019, los resultados demuestran la interacción existente entre las 
planificación financiera y rentabilidad, reflejando que los procesos de implantar fines 
con miran al futuro son la base elemental para lograr objetivos. 
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Datos que, al momento de ser comparados con lo encontrado Ramos, I. y Tapia, S. 
(2017) en su tesis titulada estudio de la planeación financiera y su predominación 
en la productividad de la organización Unitel S.A., manifiesta que la aplicación de 
herramientas de planificación financiera es elemental para una empresa porque 
permite el desempeño económico reduciendo gastos e incremento de sus ventas 
influyendo esto a la optimización de la productividad y el desarrollo de la 
organización. 
Con dichos resultados se confirma que el nivel de interacción existente entre las 
planificación financiera y rentabilidad demuestran que la gerencia a principios de 
cada periodo y sobre la marcha, planifican a donde quieren llegar, haciendo 
estrategias unificando las expectativas entre los recursos necesarios humanos y 
financieros. 
Además, que Cortiñas, J. (2019) nos indica que la planificación es un proceso 
estratégico que se diseñó para poder determinar varios objetivos metódicos que se 
pueda hacer junto con las ocupaciones requeridas y poder ejercerlas con éxito una 
meta ansiada, teniendo en cuenta el entorno y los factores externos e internos 
menciona para que sirve la planificación. La planificación es un instrumento de un 
acto para decir que se va hacer y porque, pensar en realizar y frente a todo 
aclararse muchas dudas sobre hacer el trabajo. 
Teniendo una base como objetivos y como operar en situaciones inesperadas es 
fundamental para toda organización, conocer el proceso de cómo actuar en 
momentos sinuosos y que en su momento el futuro de la organización puede 
depender de ello. 
 
 De igual forma los hallazgos encontrados en nuestro objetivo específico, establecer 
la interacción entre la planificación financiera y rentabilidad en las ferreterías del 
distrito San Sebastian – Cusco, periodo 2019. Sustentan sus resultados en las 
tablas y gráficos obtenidos de nuestra dimensión entre el presupuesto y la 
rentabilidad se considera acertada, determinando la relación existente entre ambas, 
ya que un sector de los encuestados algunas veces y casi siempre consideran que 
generar un presupuesto es lo bastante necesario para lograr los objetivos. 
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Datos que son comparados con lo encontrado en Davila, F. (2018) en su tesis 
titulada idealización financiera y su predominación en la productividad de la 
compañía A&M consultoría y construcción, concluye que la empresa no está 
realizando una adecuada planificación financiera y presupuestaria pues no cuentan 
con herramientas gerencias adecuadas lo cual no les permitió medir el impacto que 
tenía en sus objetivos estratégicos para poder medir sus inversiones realizadas y 
poder evaluar el crecimiento del negocio así como también determinar el costo 
beneficio, pero a través de la evaluación de los ratios y los estados fin ancieros, 
indico que la implantación de conocimiento financiero a la empresa esto resulto 
viable demostrándose en los resultados del ejercicio del año 2018. 
Con estos resultados se afirma que el presupuesto dentro de la organización le 
permite tomar mejores decisiones en momentos claves para poder afrontar 
imprevistos además Morales, A. y Morales, J. (2014) indican que la planificación de 
efectivo es el presupuesto que tiene como objetivo asegurar el ingreso de fondos 
en cantidades necesarias y a su tiempo establecido para afrontar a las obligaciones 
de egresos que tenga la organización, para eludir tener una crisis de liquidez en la 
compañía. 
Siendo una concordancia entre el trabajo previo citado y el sustento teórico, nos 
indica que dentro la organización el planeamiento presupuestario juega un papel 
importante ya que le permite anticiparse a posibles crisis de liquidez al momento de 
afrontar los pasivos generados que son de extrema utilidad al momento de poder 
lograr sus metas. 
En nuestro objetivo específico, determinar la interacción existente entre la 
planificación financiera y rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastian – 
Cusco, periodo 2019, los resultados conseguidos en las tablas tomadas de nuestra 
magnitud productividad económica y las figuras demuestran la interacción entre la 
planeación financiera influye de manera directa en las ganancias, ya que 
intervienen distintos factores, como el pago de impuestos, el cálculo de las 
ganancias de los últimos meses, la confianza que se tiene con el contados, y la 
calidad de inversiones que se realiza. 
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Estos datos comparados con lo encontrado por Arana, K. (2018) en su tesis titulada 
planificación financiera para mejorar la productividad en una compañía de servicios, 
lima 2018,concluye que realizando un diagnóstico de la empresa a través de la 
aplicación de capacidad financiera se pudo ver que la empresa no contaba con 
liquidez suficiente para poder afrontar con sus obligaciones y se determinó que el 
aumento de gastos en las ventas fue superior porque se tuvo problemas de 
endeudamiento y para contrarrestar esta situación se creara nuevos 
procedimientos y poder disminuir el porcentaje de gastos que realiza la empresa. 
Con los resultados se afirma que si no se tiene una planificación financiera las 
ganancias no serán las suficientes, lo cual afectará en un incremento de los pasivos 
e incrementará de forma exponencial los niveles de endeudamiento dentro de la 
organización, disminuyendo de forma drástica la liquidez y las ganancias, ya que 
será superior los gastos incurridos que son resultados de una inadecuada 
administración, planificación financiera y mermando la rentabilidad.  
Con estos resultados se afirma que la relación de que debe existir entre la 
planificación financiera y las ganancias concluyen en evitar sobreendeudamientos 
y no tener problemas de liquidez como lo planteado por Sevilla, A. (2015) nos indica 
que la rentabilidad es un beneficio que un socio busca cuando invierte en una 
empresa, midiendo la función de la organización para lograr crear sus ingresos 
desde la inversión de los fondos de los inversores. Buscando los inversos generar 
ganancias y no tener problemas de liquidez que representaría un grave problema 










Al desarrollar el presente trabajo, buscamos ampliar conocimientos y aportar un 
nuevo punto de vista sobre la relación de la planificación financiera y la rentabilidad, 
exponiendo a continuación las conclusiones obtenidas al término de nuestra 
investigación. 
Se concluyó que la interacción existente entre la planificación financiera y 
rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastian – Cusco, periodo 2019. 
Tomando como fundamento que la adecuada planificación financiera influye en la 
rentabilidad, tanto a corto como largo plazo. 
Se concluyó que la interacción existente entre la planificación de utilidades y 
rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastian – Cusco, periodo 2019. 
Sustentándonos los objetivos estratégicos estructura el desarrollo de la 
organización a corto y largo plazo. 
Se concluyó que la interacción existente entre la planificación de efectivo y 
rentabilidad en las ferreterías del distrito San Sebastian – Cusco, periodo 2019. 
Esto fundamentándonos que cuando la organización se plantea a inicio de un 
periodo anual y/o ciclo mensual, un adecuado presupuesto no tendrá problemas de 
liquidez. 
Se concluyó que la interacción existente entre la planificación financiera y 
rentabilidad económica en las ferreterías del distrito San Sebastian – Cusco, 
periodo 2019. El adecuado planeamiento de procesos permitirá obtener ganancias 
a corto y largo plazo, ya que la planificación financiera reflejará la estructura de 
ganancias esperadas. 
Se concluyó que la interacción existente en la planificación financiera y rentabilidad 
financiera en las ferreterías del distrito San Sebastian – Cusco, periodo 2019. 
Afirmamos que la planificación está relacionada con las inversiones, ya sea para 









Luego de haber procesado los resultados del presente trabajo de averiguación se 
aportan con las próximas sugerencias: 
Se debe desarrollar los pronósticos financieros en base a inversiones a corto y largo 
plazo, para poder tomar decisiones oportunas y claves que permitiría la 
consolidación patrimonial y en consecuencia garantizar la solvencia de la 
organización. 
Se debería implantar políticas empresariales para mejorar el control de inventarios 
y políticas de atención con base a si la organización cumple con una estrategia 
frente a imprevistos, esto con el objeto de conseguir las metas y metas planteadas 
por la gerencia, asegurando la productividad. 
Se debería llevar a cabo el planeamiento financiero para que se cumpla 
oportunamente con sus obligaciones financieras y tributarias, gestionando de forma 
óptima los recursos financieros con los que cuenta la organización, con una buena 
administración de pagos. 
Se tendrá que implementar un adecuado planeamiento financiero para permitirá 
que la rentabilidad de la empresa incremente y así puedan tener un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
Se tendrá que implementar una herramienta financiera para tener mas ganancias y 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema General Objetivo General Hipotesis General
















planificación financiera y rentabilidad en las  ferreterias  del distrito  San Sebastian - Cusco, periodo 2019
¿Cuál es la relacion que existe entre la
planificación financiera y rentabilidad en
las ferreterias del distrito San Sebastian
- Cusco, periodo 2019?
Determinar la relacion que existe
entre la planificación financiera y
rentabilidad en las ferreterias del
distrito San Sebastian - Cusco,
periodo 2019
Existe relacion entre la planificación
financiera y rentabilidad en las
ferreterias del distrito San Sebastian -
Cusco, periodo 2019 
planificación de utilidades
 Existe relacion entre la planificación de 
utilidades y  rentabilidad en las  
ferreterias  del distrito  San Sebastian - 
Cusco, periodo 2019 
¿Cuál es la relacion que existe entre la
planificación financiera y la rentabilidad
Financiera en las ferreterias del distrito
San Sebastian - Cusco, periodo 2019?
Determinar la relacion que existe
entre la planificación financiera y la
rentabilidad Financiera en las
ferreterias  del distrito  San Sebastian 
- Cusco, periodo 2019
Existe relacion entre la planificación
financiera y la rentabilidad Financiera en 
las ferreterias del distrito San




Determinar la relacion que existe
entre la planificación de efectivo y
rentabilidad en las ferreterias del
distrito San Sebastian - Cusco,
periodo 2019
Existe relacion entre la planificación de
efectivo y rentabilidad en las
ferreterias del distrito San Sebastian -
Cusco, periodo 2019 
planificación de efectivo
Determinar la relacion que existe
entre la planificación financiera y la
Rentabilidad economica en las
ferreterias  del distrito  San Sebastian 
- Cusco, periodo 2019
Existe relacion entre la planificación
financiera y la Rentabilidad economica
en las ferreterias del distrito San
Sebastian - Cusco, periodo 2019 
¿Cuál es la relacion que existe entre la
planificación financiera y la Rentabilidad
economica en las ferreterias del distrito
San Sebastian - Cusco, periodo 2019?
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planificación de efectivo y rentabilidad en
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Determinar la relacion que existe 
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ANEXO 02. TABLA DE RESPUESTAS 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 5 5 4 2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4
3 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 3 4
4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2
5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3
6 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 5 5
7 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2
13 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
14 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2
15 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 4 2 4 2
16 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2 3 5 2 5 2
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
20 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3
21 5 4 4 4 4 5 1 3 1 3 3 4 2 4 5 4 4 4 5 5
22 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 5 2 3 5 5 5 5 5 5
23 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4
24 5 4 4 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4
25 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
26 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 4 2 4 2
27 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 2 2 3 5 2 5 2
30 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
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PLANIFICACION FINANCEIRA









¿Considera usted que el incremento de sus ventas es sostenible 
mejorando sus resultados?
p1
¿Usted se considera satisfecho con las ganancias que está 
generando su negocio durante los últimos meses?
p2
¿El nivel de disciplina y orden que usted tiene le permiten mejorar 
el desempeño y crecer constantemente?
p2
¿Sabe usted donde fueron invertidas las ganancias obtenidas 
durante los últimos meses de trabajo?
p3
¿Para usted el crecimiento de clientes durante los últimos meses 
va en incremento, considerando el incremento de costos de 
compra? p3
¿Confía realmente usted en la información (financiera, pago de 
impuestos, declaraciones) que le proporciona su contador?
p4
¿Usted cuenta con la liquidez suficiente al final de cada mes para 
poder afrontar sus pasivos sin inconvenientes?
p4
¿El resultado de las medidas que usted adopto para reducir los 
gastos operativos son favorables y se reflejan en los resultados a 
final mes?
p5
¿El modo de trabajar de usted está alineado con los objetivos de 
posicionamiento en el mercado que se planteó en un inicio?
p5
¿Considera usted que la inversión realizada para el 
funcionamiento de su empresa favorece su crecimiento?
p6
¿Usted considera que esta optimizado su modelo de negocio para 
poder mejorar su posicionamiento de mercado y ganar a la 
competencia? p6
¿El estado del inmueble que usted posee para su funcionamiento 
son los adecuados para poder prestar un servicio de calidad?
p7
¿Su contador y usted realizan una proyección de ingresos mensual 
considerando los ingresos y egresos de meses pasados?
p7
¿Las maquinarias que usted posee son los adecuados para prestar 
un servicio acorde a las necesidades de los clientes?
p8
¿Usted prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de 
un mes a otro considerando actos de prevención ante cualquier 
eventualidad? p8
¿Los equipos que usted posee son los adecuados para prestar un 
servicio de calidad?
p9
¿Su contador y usted realizan una proyección de egresos mensual 
considerando los pasivos generados durante el mes, y deudas 
tributarias? p9
¿Usted invierte a largo plazo (mercadería, mejoramiento de 
ambientes y personal) y sabe gestionar sus recursos (talento)?
p10
¿Prevé usted que sus egresos pueden variar de forma drástica de 
un mes a otro tomando en cuenta eventuales financiamientos por 
emergencias? p10
¿Las inversiones que usted realiza a corto plazo (material de 
escritorio, mercadería) son rentables para la empresa?



























1 2 3 4 5
ventas ¿Considera usted que el incremento de sus ventas es sostenible mejorando sus resultados?
crecimiento empresarial ¿El nivel de disciplina y orden que usted tiene le permiten mejorar el desempeño y crecer constantemente?
Incremento de clientes ¿Para usted el crecimiento de clientes durante los últimos meses va en incremento, considerando el incremento de costos de compra?
Liquidez ¿Usted cuenta con la liquidez suficiente al final de cada mes para poder afrontar sus pasivos sin inconvenientes?
posicionamiento ¿El modo de trabajar de usted está alineado con los objetivos de posicionamiento en el mercado que se planteó en un inicio?
¿Usted considera que esta optimizado su modelo de negocio para poder mejorar su posicionamiento de mercado y ganar a la competencia?
¿Su contador y usted realizan una proyección de ingresos mensual considerando los ingresos y egresos de meses pasados?
¿Usted prevé que sus ingresos pueden variar de forma drástica de un mes a otro considerando actos de prevención ante cualquier eventualidad?
¿Su contador y usted realizan una proyección de egresos mensual considerando los pasivos generados durante el mes, y deudas tributarias?









1 2 3 4 5
¿Usted se considera satisfecho con las ganancias que está generando su negocio durante los últimos meses?
¿Sabe usted donde fueron invertidas las ganancias obtenidas durante los últimos meses de trabajo?
información financiera ¿Confía realmente usted en la información (financiera, pago de impuestos, declaraciones) que le proporciona su contador?
¿El resultado de las medidas que usted adopto para reducir los gastos operativos son favorables y se reflejan en los resultados a final mes?
¿Considera usted que la inversión realizada para el funcionamiento de su empresa favorece su crecimiento?
inmuebles ¿El estado del inmueble que usted posee para su funcionamiento son los adecuados para poder prestar un servicio de calidad?
maquinarias ¿Las maquinarias que usted posee son los adecuados para prestar un servicio acorde a las necesidades de los clientes?
equipos ¿Los equipos que usted posee son los adecuados para prestar un servicio de calidad?
inversión a largo plazo ¿Usted invierte a largo plazo (mercadería, mejoramiento de ambientes y personal) y sabe gestionar sus recursos (talento)?







Morales, A. y Morales, J. (2014) La
planeación financiera determina la
forma de cómo conseguir los objetivos, y
que simboliza el sustento de toda
actividad económica de la empresa.
Como también prevé las necesidades a
futuro de forma que las que ya existen
puedan ser cubiertas de acuerdo a la
meta establecida, que ha sido
determinada por la empresa. .
Morales, A. y Morales, J. (2014)
plantea que la planificación
financiera ayuda la empresa a
prever necesidades económicas
imprevistas como tambien los
aspectos relevantes de










(Díaz Llanes, 2012) en su libro publicado,
manifiesta: La Rentabilidad es la
remuneración que se busca obtener
dentro de la empresa, en sus múltiples
elementos en práctica de desarrollar su
dinamismo económico y financiero. 
(Maldonado, 2015) la
rentabilidad se basa en la
capacidad que pueda tener la
organización en poder crear
utilidad o ganancia en función a









Definición operacional Dimensiones Indicadores
Definición operacional Dimensiones Indicadores
Proyección de ingresos 
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¿Considera usted que el 
incremento de sus ventas es 
sostenible mejorando sus 
resultados? 
29.13 47.430 0.824 0.876 0.922 
¿El nivel de disciplina y 
orden que usted tiene le 
permiten mejorar el 
desempeño y crecer 
constantemente? 
29.40 49.421 0.840 0.864 0.922 
¿Para usted el crecimiento 
de clientes durante los 
últimos meses va en 
incremento, considerando el 
incremento de costos de 
compra? 
29.43 49.082 0.837 0.830 0.922 
¿Usted cuenta con la 
liquidez suficiente al final de 
cada mes para poder 
afrontar sus pasivos sin 
inconvenientes? 
29.60 49.007 0.666 0.714 0.930 
¿El modo de trabajar de 
usted está alineado con los 
objetivos de posicionamiento 
en el mercado que se 
planteó en un inicio? 
29.17 48.075 0.690 0.527 0.929 
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¿Usted considera que esta 
optimizado su modelo de 
negocio para poder mejorar 
su posicionamiento de 
mercado y ganar a la 
competencia? 
29.23 46.530 0.834 0.837 0.921 
¿Su contador y usted 
realizan una proyección de 
ingresos mensual 
considerando los ingresos y 
egresos de meses pasados? 
29.57 49.564 0.666 0.820 0.930 
¿Usted prevé que sus 
ingresos pueden variar de 
forma drástica de un mes a 
otro considerando actos de 
prevención ante cualquier 
eventualidad? 
29.60 47.352 0.824 0.820 0.922 
¿Su contador y usted 
realizan una proyección de 
egresos mensual 
considerando los pasivos 
generados durante el mes, y 
deudas tributarias? 
29.53 47.223 0.705 0.875 0.929 
¿Prevé usted que sus 
egresos pueden variar de 
forma drástica de un mes a 
otro tomando en cuenta 
eventuales financiamientos 
por emergencias? 
































































¿El resultado de 
las medidas que 
usted adopto 
para reducir los 
gastos 
operativos son 
favorables y se 
reflejan en los 
resultados a final 
mes? 
29.87 75.568 0.808 0.804 0.931 
¿Considera 
usted que la 
inversión 
realizada para el 
funcionamiento 
de su empresa 
favorece su 
crecimiento? 
29.60 71.628 0.832 0.824 0.929 







poder prestar un 
servicio de 
calidad? 





usted posee son 
los adecuados 
para prestar un 
servicio acorde a 
las necesidades 
de los clientes? 
29.13 74.051 0.782 0.848 0.932 
¿Los equipos 






29.47 74.257 0.733 0.749 0.934 









29.37 73.344 0.712 0.891 0.935 
¿Las inversiones 
que usted 




rentables para la 
empresa? 
29.67 70.575 0.907 0.966 0.925 
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ANEXO 08. VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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